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Änderungsordnung der
Geschäftsordnung des Hochschulrats
der Universität Paderborn
Vom 14. September 2012
Auf der Grundlage der §§ 2 Abs. 4 Satz 1, 17 Abs. 3 und Abs. 4. 21 Abs. 6 des Gesetzes über
die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen(Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober
2006 (GV.NRW. 2006 S.474). zuletzt geändert zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur
Änderung des Hochschulgesetzes, des Kunsthochschulgesetzes und weiterer Vorschriften
vom 31. Januar 2012 (GV. NRW. 2012 S.90), hat der Hochschulrat der Universität Paderborn
die folgende Änderung der Geschäftsordnung vom 18. Juni 2007 (AM.Uni.Pb. Nr. 48/07),
zuletzt geändert am 16. April 2010 (AM.Uni.Pb. Nr. 25/10), beschlossen:
Artikel I
§ 12 Abs. 1 der Geschäftsordnungerhält folgende Fassung:
..(1) Die Mitglieder des Hochschulratskönnen für die Teilnahme an den Sitzungen des Hoch¬
schulrats sowie von Kommissionen des Hochschulrats und anderer Hochschulgremien eine
angemessene Aufwandsentschädigungnach eigener Festlegung erhalten. Die Gesamtsumme
der Aufwandsentschädigungenwird jährlich in den Amtlichen Mitteilungen der Universität
Paderborn veröffentlicht.'"
Artikel II
Diese Änderungen treten am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen
der Universität Paderborn in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Hochschulrats vom 7. September 2012.
Paderborn, den 14. September 2012 Der Präsident
der Universität Paderborn
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